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ABSTRAK 
Judul : Gambaran Perkembangan Emosional Anak Usia Dini dengan Ibu Bekerja 
di PPT. Permata Bunda Kec. Sukomanunggal, Surabaya. 
 
 
Usia 3-6 tahun dikenal sebagai masa keemasan bagi perkembangan 
motorik, bahasa, dan sosial anak. Ibu memiliki peran utama dalam memberikan 
stimulasi selama masa keemasan untuk mencapai perkembangan anak yang 
optimal, stimulasi yang kurang dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan 
bagi anak itu sendiri. Maka dari itu tujuan penelitian adalah menggambarkan 
perkembangan emosional anak usia dini yang ibunya bekerja di PPT Permata 
Bunda Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya. 
Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan dua 
variabel yaitu Perkembangan Emosional AUD dengan Ibu Bekerja. Analisis Data 
yang digunakan statistik kualitatif. Populasi penelitian ini adalah 18 responden 
usia 3-4 tahun dan besar sampel 8 responden yang ada di PPT Permata Bunda 
Kel. Simomulyo, Kec. Sukomanunggal Surabaya. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 38,9 % responden mampu 
mengontrol emosi dan sebanyak 61,1 % responden kurang mampu dalam 
mengontrol emosinya. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan 
emosional anak usia dini dengan ibu bekerja mengalami keterlambatan 
perkembangan. Dalam hal ini anak masih kurang bisa mengontrol emosinya, 
namun anak cenderung lebih mandiri. 
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